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??????????????? ????????????
«???????????????????» ??????? ? ????
???????? ??`????: ????????
«????????????????????», ?????????
??????????? ??????? «????????????»,
«?????????????», ???????? ????????? ?
??????????. ? ?????? ?????????? ??
????????????? ?????? ????? ?????????
???? ???????? ???????? ??????:
???????????? ?? ??????? ??????????????
????? ????????? «???????????????????»
???????? ???????? 1,58 ?? ?? ???? 6800 
???. ???., ?????????? ??????????????
????? ???????? 442,41 ?? ?? ???? 2862,4 
???. ???, ?????? ?????, ?????????.
?? ??? «????????????» ??????????
??????  6 ????????????????, 4-?
????????????, 14 ???????? ???????????.
?? ??? «?????????????» ?????
?????????????? 2 ??????????? (???? 3), 
??????????? ?????? ???????
???????????? ?????? ?????????? ?? ??.
??? ???????? ???????????? ????
???????? ?? ???????? ?????????????? ?
?? «?????????? ??????? ??????», ???
???????? ?? ??????. ? ?????? ???
?????????? ???????????? ?? ????????
?????? ? ??????? ?????? ???????????
??????? 11086,7 ???.???. ???? ????? ??
???? «???????????????????» ???????
?????????????? ???????? ?
????????????????, ??????? ??????
????????????? ???????????.
??? ?????????? ????????????
???????????? ?????????????? ?? 2009???
??????????? ???? ??????: ???????????
??????? ??? ??? ???????????
???????????? ?????? ?????????
?????????? ????????, ?????? ?
???????????? ???????????? ???
«????????????», ?????? ???????? ??
??????? ????? ?? ????????????????
(????? ????????? – 468 ?2) (????4),
?????? ???? ???????????? ? ???????? ??
???????????????? ?????????????,
??????????? ??????? ????????? ??
???????????????, ????????????
??????????????? ??????? ??????????
??????? ???????????? ? ?????????? ???
????????? ??????????? ??????.
???? 2. ????????? ?????? ??? ??????? ???????
??????
???? 4. ??????????? ??? «????????????»
???? 3. ????????? ?????????? ? ???????
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????????? ???????? ?????????????? – 9,81 ??? ???·???, ???????????? – 1236 ????.
???????????? ????? ???????????? ????????????? ?????? ???????: ? 2010 ???? ???????????
???????? ??????? ? ???????????? ????????? ?????? ??? ???????? ?? ???????? ??????????????
???????????????-?????????? ???????? ????????? «????????????????????», ????????????
???????????? ??? ???????????? ?????? ????????? ? ???????? ?????????????? ?? ?????????
??????????? ????? ? ??????????. ???????????? ???????? ?????????????? ?? ???????
????????? ???????? – 4,671 ??? ???·???, ???????????? – 160 ????.
????????? ?????????? ???????????? ???????? ????? ????? ??????? ?
??????????????? ?????????, ????????????? ?.?.?. ?????? ?? ?? ? 8 ????????? ???????
??????. ?? ?????????????? ? ??????????? ???? ?????????? 9 ????????, 19,2 ?? ????????
?????. ?? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ??????? ?????? 506,63 
???.???. ???????????? ???????? ??????: ?????? ?? ?????? ??????? ?????????? ??? 3-?
????????, ??????????? ????????????? ????????????? (???? 5), ?????? ??????, ?????????
??????????.????? ?? ??????? 3 ???? ??? ?????????? ???????????? ???????????? ??????????
???? ????????? ??????? ????? ????? ?? ????????????? ???????? ?? ??????? ???????????
?????????? ?? ????? ??????? ? ????? ??????? ???. ??? ????????????? ????????
?????????????? ????? ???? «?????-
300», «?????-100» (???? 6), ???????
?????????? “WILO” ??????
??????????.
??? ?????????? ????????
???????????? ?? ????????????
?????????? ??????? ???????? ?
????????????? ?????????????????????
?????????????, ??? ????????????
??????? ??????? ???????????????? ??
??? ????? ???????????? ?????????? ???
???????. ????????? ???????? ???????
? ???????????? ???????? ?
????????????????, ?? ?????????
???????? ???????????? ???????????
????????????, ????????? ?????? ???????
?????? ?????????, ?????????
?????????.
??? «???????? ???????????
?????????» ????? ??????? ? ???????????????
????????? ????????????, ?????????,
????????????????? ???????????? ? ?. ??????,
?.???????? ???????????? ??????,
???????????? ??????, ???????????,
?????????????????, ??????????????,
???????????????, ????????????, ????????-
??????? ?? ??????????????? ???????.
???????? ????????? ???????? ? ???????????? ?
??? «???????? ??????????? ?????????»
??????? – 98 ??., ??????? ??????? ????????
????? – 56,86 ??. ?? ????????????
?????????? ?????? ???? ?????????????-
????????? ??????? ? ?????????? ????????
?. ??????? ?? ?????? ? ??? 2010-2011 ?.?.,
???? ??????????? 33 ??????? ?? ???? ?????????? ???????? ? ?????????? 9 ???????? ????????
???????? ??????????? ???????, ?? ??????????? ? 576 ???????. ????? ????????? ? ????
???? 5. ???????????????????? ???????????
?. ??????????
???? 6. ????? «?????-300» ? ?. ??????????
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?????? ? ???????????? ??????? ??????, ?????? ??????????? ??????????, ??????? ?? ???????
??????????? ?????????? ????????, ?????????? ?????????? ? ????????. ??? ??????????
???????? ?. ??????? ?????????? ????? ?????? – 2613,2 ???. ???, ?? ????? 9 ??????? ??????? – 
949,4 ???. ???. ????????? ?????????? ? ??????? ??????? ?????? ? ??????????????? ?
???????? ?? ??????? ?????????? ???????????????????? ??????????, ????????????? ??????? ?
?????????, ????????????? ???????? ????? ?????????? ?? ?????????? ???????????,
??????????? ??????? ? ???????????????? ???????? ??? ???????????????? ???????? ?? ??
???????? ????????? ??????????? ???????????? ?? ????????. ??? ????????? ??? ??????? ??
???????????? ??? «???????? ??????????? ?????????» ??????? ????????????? ?????
?????????????-????????? ??????? ? ???????? ???????-???????????? ????????. ?????????
?????????? ?????? ? ??????????? ????????? ???????? ? ??????? ?????????? ?????????????
?? ????????????? ???????? ?? ????????? ????????, ??????????? ????? ???????? ? ?????????
??????? ???? «?????-??????? ???-100», ?????????????? ???????? «Grundfos» ???
???????? ????????? ????????? ??????? (????, ?????????, ????????), ?????? ????????
????????????? ?? ???????? ???????? ???????? ?????.
?? 2009 ??? ?? ????????? ???????? ???? ???????? ???????? ?????????? ????
– 467,0 ???. ?3, ??????????????  – 193,1 ???. ???·???, ???????? ??????? –1971,0 ????. ?? 2010
??? ??????????? ????????????? 16 ???????? ?????? ???????????? ???????? ?????? «?????»-
100???-36 ??., ???????? ????????? ???????????? ?? ??????????? 7 ????? ????????, ??????
??????? ? ????????? ?? ???? ??????? ?????????? ?? ??????????? ????? ? ???????????
?????????? ?? ????????????? ???????? ? ????????? «????????????????» ??????????????
????????. ??? ????????? ????? ? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ?????? – 
12665,6 ???. ???. ????????? ???????? ?????????? ???? ??? ???????????? ??????? ??????????
– 927,98 ???. ?3, ?????????????? – 544,6 ???. ???·???, ???????????? ??????? 3401,0 ????. ??
???? 7 ????????? ?????????? ???????? ?? ????????????? ????, 1? (?. ?????). 
??????? 2-? ???????? ?????? ???-6,5,
??? ??????????? ?????? ?? 30 %, 
??????????? ???? ????? «?????-1500» ?
???????? ????????????? ???????????
?????????????? «???-???????», ??
????????? ????? ?????????
??????????????? ????????? ??? ???
???????? ???????????????? ????????
?. ?????.
?? ???? 8 ???????? ????????
????????? ????? ? ?. ??????
???????????? ??????. ??????? ??????????
?????? ??????-5 ??????
????????????????? ???? ????? ????
«????? ???-1-100??-96 ??? ? ????????
«Grundfos» UPS-25-80 ? ??????????
?????????????? ? = 165 ??. ????
?????????? ???????? ????? ???????????? ?????????? ???? ?? ??????????????.
????? ???? ? ??????? ?????? ????? ???????? ?????????, ??? ??? «????????
??????????? ?????????» ?? ???????? ??????? ?????? ??? ?????????? ????????????? ????
???????? ?? ??????????????? ?????? ? ?????? ?? ??????? ??????. ???? ?????? ???????????
????????? ?????? ?? ????????? ?????????.
???? «???????? ???????? ?????????????? ?????????» ????? ??????? ?
??????????????? ????????? ?? ????????? ?????? 4 ??????? ??????????? ???????:
?????????????, ???`???????, ?????????????? ?? ??????????????. ????? ??????? ?
?????????????? ??????? ? ???????????????, ??????????????? ?? ?????????????? ???????.
???? 7. ???????? ?. ?????, ??????????? ????, 1?
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?????? ?????? ?????????????-?????????
??????? ?????????? ?????? 67 ??????,
?????? ????????????? ??????????
???????? 1,49 ??, ????????????? ????? – 
1,8 ??, ??????????? ???????? ????????
????????????? ?????????? ? ?????? – 3,5 ??,
?????? ????????? ? ???????? ?????? 393,5 
? 2, ?????? ?????????? ??? ? 3-?
?????????. ?? ?????????? ??`????? ??
??????? ?????????????? ? ??????? ??????
????????? 513,065 ???. ???. ? ??????
??????????? ???????? ?? ???? 5 ??????
???????????? ???????? ?????? ??
????????????? ????????, ?????? ????????
??????? ??????????, ????????????
???? 8. ???????? ????????? ????? ? ?. ?????? ???????? ????, ???????????? ????????
??????? ?? ?????????????? ??????.
??? ?????????? ???????? ? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????? – 48,887 ???. ???.
?????? ???? ???????? ???????? ?? ???????????? ??????????????? ?????? ???????. ?? ????
?????????????? ????? ? 2009 ???? ???????? ??????????? ???????? ? ?????? ?? ????????
????????. ? ??????????? ?????????? ??????????? 2 ????????? ????? ???? ??-500 
???????????? ??????????? (???? 9) ? ????????? ???????????????? ????????? ??
?????????????. ???????? 1 ? ?????? ??????? 350 ???, ??????????? ????????? ????????
3800 ????/??. ??????? ? ??????
????????????????????? ? ???????
????????? ?? ???????????????????
????? ????????????, ?????????. ??
?????? ????????? ?? ????????? ????
«???????? ???????? ??????????????
?????????», ??? ???????? ????????
????? (?????, ???????, ????????) ??? 16 
?????? ???????? ?? ????????. ????????
???????????? ??????? – 400,0 ???.???.
???????????? ???????? ?????????? ????
?? ??????? ???????????? ?????? ??????
?? ??????? ????????? ??????? ??????? – 
714 ???. ?3.
? ???????? ?.?.?. ??????????, ???.
?????????????,12, ?? ?????? ??
???????? ?????, ????? ??????-5
 (???? 10) ???????? ???????? ???????????? ? = 0,55 ??? ? ????????????? ??? ?????? ??
???????? ?????? (????????). ????????? ???????? ???????????? ? 2 ??????? ?????, ???
??????????? ?????.
????????? ??? ???????????? ? ???????????? ??????????? ???????? ???????? ??????????
?????????? ???????????, ??? ????????? ? ?????????? ? ????? ??? ??? ??????????? ??????,
?????????? ??????????. ????????????? ?? ???????? ??????????? ?????? ????????? ?? ????
???’??????? ????? ??????????? ???????????????? ?????????? ? ??????? ???????? ?
??????????????? ????? ???-?-25, ???-?-35 (???? 11). 
????  9. ????????? ????? ???? ??-500
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???? 10. ????? ??????-5
???????? ??????? ?????????? ??? ????????????
????????????? (???? 12). ?????????? ??????
??????????????, ?? ???????? ?????????
???????? ?????????? ???????? ??? ?????????
?????????????, ????????.
????? ???????????? ???????
??????????? ?????? ? ?????????
????????????????????? ?????????? ???
???????? ?. ???`????? ?? ???. 1-?? ???? 12. ??????? ?????????? ??? ????????????
??????, 55   (???? 13) ??????????????. ?????????????
????? ????????? ??? ????????
??????????? ????????? ? ?????? ???
??????? ??? ??????????? ???????.
??????????????? ?????????, ????
?????????, ?? ???????-??????????
???????????? ??????????? ??????? ????????
????????? ?????? ???????-????????????
???????? ?? ?????????? ? ??????????
????????????, ?????? ????, ???????? ??????
???????????? ????????? ? ?????????
????????? ???? ????.
????????? ? ???????? 18.12 2010 ?.???? 13. ???????? ??????????????
????????????????????? ???????????
???? 11. ???????? ? ???????????????
